



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































奥布莱恩在《林中之湖 》和《越南在我心 中 》中坚持用
新历史主义的观点思考越南战争中最引人注 目的事件 —
“
美莱大
屠杀
”
的历史真相
。
新历史主义主要关注文本背后被埋没的东西
,
即
未被书写的历史
、
现存历史文本及其背后的意识形态
。
像处理其他
论罗伯特
·
斯通和梯姆
·
奥布莱恩有关越南战争的小说
· ·
历史事件的新历史主义作家一样
,
奥布莱恩第一次创造性地利用新
历史主义的表现手法
,
通过小说创造了另一种真实
,
揭露越南战争中
有关
“
美莱大屠杀
”
的历史叙述的虚构本质
。
换言之
,
美国历史认为
“
美莱大屠杀
”
是一个
“
失误
” ,
但奥布莱恩把历史事件和虚构相结合
考虑
,
认为它是一个
“
暴行
” 。
结论部分重申
,
斯通和奥布莱恩既是美国越战作家中最杰出的
代表人物
,
也是美国当代作家中的佼佼者
。
特别是
,
就斯通而言
,
他
小说的主题思想
,
即将越南战争和多层面的美国社会以及美国以外
的国家结合起来进行思考比他的新现实主义手法更突出
。
这使他的
小说成为美国文学中的经典作品
。
而奥布莱恩相反
,
他的后现代主
义写作技巧
,
如怎样讲故事和利用元小说全方位地描述越南战争比
他的主题创作的成就更高
。
当然
,
他们分别在艺术手法和主题表征
方面也取得相当大的成功
。
最后
,
本论文作者希望
,
这项开拓性的研
究必将增进中国学者对斯通和奥布莱恩的越战小说的深入研究
,
并
促进中国学者和读者对整个美国越南战争文学的进一步了解
。
厦门大学
